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Yaşar Kemal’in yargılandığı duruşmayı İsveç Başkonsolosu Kal Falkman, Ataol Behra- 
moğlu, Zülfü Llvaneli, Kandemlr Konduk, Tarık Akan, Lale Mansur, Nur Sürer, Mahir 
Günşlray’ın da aralannda bulunduğu çok sayıda dinleyiciyle, basın mensupları izledi.
Yaşar Kemal 
beraat etti/
İSTANBUL - MİLLİYET
ALMAN Der Spiegel Der- 
gisi’nde yayınlanan “ Zul­
mün Artsın” başlıklı yazı­
sında “bölücülük propagan­
dası” yaptığı gerekçesiyle 
yargılanan Yazar Yaşar 
Kemal beraat etti.
İstanbul 4 No’lu Devlet 
Güvenlik Mahkemesi’ndeki 
duruşmaya Yaşar Ke­
mal’le avukatları Enver 
Nalbant ve Erkan Pek­
mezci katıldı.
Savcı esas hakkm daki
görüşünde Terörle Mücade­
le Yasası’nın 8. maddesin­
deki değişiklikle yazı ince­
lendiğinde, suç kastına 
rastlanmadığını belirterek 
Yaşar Kemal’in beraatini 
istedi. Mahkeme kararında, 
8. maddedeki değişiklikle 
yazıda Türk Ceza Kanu- 
nu’nun 312. maddesinde be­
lirtilen “ Halkı sınıf, ırk, 
din ve bölge farklüığı göze­
terek kin ve düşmanlığa a- 
çıkça tahrik etmek” suçu­
nun unsurlarının oluşmadı­
ğını açıkladı.
